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することに成功した。特に、これまで困難であった４位に F や CF3 基などの電子求引性基が置換
した芳香族アルデヒドも本法により容易に合成できることを見出している。 第 3 章、第４章で
はさらにこの DKR 法の改善のために、新規なイオン液体で修飾した無機担体固定化リパーゼを
作成、使用し、本 DKR 法を著しく効率化することにも成功している。 
以上のように、本論文は表記研究題目に関し、一連の実験を実施し、新規かつ有用な実験結果
を得、それに対して専門知識に基づく考察を行い、学術的にも実用的にも意義のある結論を導き
出している。よって、本論文は博士（工学）の学位論文に値するものと認める。 
